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Distribution of the Indefinite Article  




要旨：  The indefinite article occupies an important position in the article system in French and 
Spanish. We examine the syntactic distribution of the indefinite article in the corpus (a French 
text and its Spanish translation, a Spanish text and its French translation, and the French and 
Spanish translations of an Italian text), taking into account the distributional correspondence 
between the indefinite article and other articles, the null article included. We conclude that the 
indefinite article has a close connection, especially in Spanish, with the null article and a 
functional continuity with the definite article. It is also shown that the number category fills a 
crucial role in the article system in both these languages. 
 













































                                                  
1 本研究は、平成 22 年度日本学術振興会科学研究費補助金基盤研究(C)（課題番号 22520381）による研
究成果の一部である。本稿の執筆にあたり、査読者から大変有益なコメントや誤り・不適切な表現の指
摘を数多くいただいた。ここに深く謝意を表するものである。  
2 このような見方はフランス語の冠詞の分析において支配的なものであり、Grevisse, Wagner et 
Pinchon, Leeman の他に、Deloffre et Hellegouarc’h(1988), Hollerbach(1994), Judge and 
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8 このような見方を提示するものとして、Satorre Grau, Matte Bon の他、López García(1998), 
Leonetti(1999), Salvá(1988), Butt and Benjamin(2004), De Bruyne(1995)が挙げられる。  
9 純粋に不定冠詞の機能として捉えられるのは、靴« unos zapatos（一足の靴） »やメガネ  « unas gafas
（一つのメガネ）  »など、対になって一つの個体を形成しており単数形で用いられない名詞に用いられ
る場合である。   
10 一般に「数えられる」要素と呼ばれるものは、意味論的には「非連続的な」要素と捉えられ、「数え
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(1) a. Solía plantearnos unas preguntas dificilísimas. 
                          不定冠詞複数形  
   彼は私たちに非常に難しい問題を提起したものだった。 
   b. Nos ofrecieron un vino delicioso. とてもおいしいワインが私たちに出された。 
                          不定冠詞単数形  
 








(2) a. Ya tiene coche. もうあなたは車を持っています。 
























フランス語とスペイン語における                                          藤田 健            
不定冠詞の分布について 
１．３．両言語における冠詞体系の総括 
 以上の考察から、フランス語とスペイン語の冠詞体系は以下のように示される。  
 フランス語 
定冠詞 不定冠詞 部分冠詞 無冠詞 
単数 複数 単数 単数 複数 単数 複数 
スペイン語 
定冠詞 不定冠詞 部分冠詞 無冠詞 













まず、フランス人作家アンドレ・マルロー (André Malraux)作の「人間の条件 (La 
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□ フランス語の不定冠詞⇒スペイン語の他の冠詞 の例 
無冠詞 
(3) a. Au repos, l’expression de Valérie était d’une tristesse tendre, ... 
                                          不定冠詞    
   休息している時には、ヴァレリーの表情はやさしい悲しさを漂わせていた。 
   b. Durante el descanso, la expreción de Valeria era de tristeza tierna, ...    
定冠詞 
(4) a. Pommettes aiguës, nez très écrasé mais avec une légère arête, comme un bec, … 
                                               不定冠詞  
     とがった頬骨、ひしゃげたように低いがくちばしのようにかすかな鼻梁のある鼻 
b. —pómulos salientes y nariz muy aplastada, aunque con la artista ligeramente 
                                                       定冠詞  
 marcada, como un pico—     
部分冠詞 
(5) a. De temps à autre, un assaillant tirait encore sur l’une des fenêtres, ... 
                       不定冠詞    
   時々、襲撃者が窓の一つをめがけてさらに撃った。 
   b. De vez en cuando, unos asaltantes disparaban aún sobre una de las ventanas... 
                       部分冠詞    
 
□フランス語の不定冠詞⇒スペイン語の冠詞以外の形式 の例 
(6) a. Achetait-il pour un Européen ? 
                     不定冠詞        
この人はヨーロッパ人のために買っているのだろうか。 
   b. ¿Compraría para algún europeo? 

















フランス語とスペイン語における                                          藤田 健            
不定冠詞の分布について 
□ フランス語の他の冠詞⇒スペイン語の不定冠詞 の例 
無冠詞 
(7) a. Lou s’épanouissait en sourire,…        ルーは笑い顔を見せた。 
   b. Lu se esponjaba en una sonrisa. 
                        不定冠詞      
定冠詞 
(8) a. L’auto dépassa un groupe de femmes, réunies sous la bannière « Droit de 
                                                     定冠詞  
 s’asseoir pour les ouvrières ».     
自動車は、「婦人労働者に腰かける権利を」と書かれた大旗の下に集まった女工たち
の一団のそばを通り過ぎた。 
b. El auto pasó por delante de un grupo de mujeres, reunidas bajo un cartel en que 
                                                            不定冠詞  
 se leía: “Derecho de asiento para las obreras.”     
部分冠詞 
(9) a. Le crissement de son ongle retourné sur du fer-blanc fit grincer les dents de 
                                           部分冠詞  
 Katow ;   
   ブリキの上を引っ掻いている彼の爪の音は、カトフの歯をぎりぎりさせた。 
b. El roce de su uña doblada sobre una hoja de lata hizo rechinar los dientes de 
                               不定冠詞  
 Katow;    
  
□ フランス語の冠詞以外の形式⇒スペイン語の不定冠詞 の例 
(10) a. Il faut que je te dise quelque chose qui va peut-être un peu t’embêter... 
                          some     
たぶん少し嫌な気持ちをなさると思うけど、でもあなたに言っておかなきゃいけな
いことがあるの。 
    b. Es preciso que te diga una cosa que acaso te moleste un poco… 
                           不定冠詞     
２．２．スペイン語原典からのフランス語訳 
次に、スペイン人作家アルトゥーロ・ペレス・レベルテ(Arturo Pérez-Reverte)作の「ア
ラトリステ I(El Capitán Alatriste, Alfaguara, 2001)」とそのフランス語訳（Jean-Pierre 
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□ スペイン語の不定冠詞⇒フランス語の他の冠詞 の例 
無冠詞 
(11) a. Alatriste hizo un gesto negativo. 
                    不定冠詞    
   アラトリステは否定の身振りをした。 
    b. Alatriste fit signe que non.    
定冠詞 
(12) a. ..., el hombre de la cabeza redonda introdujo una mano en el ropón oscuro… 
                                                 不定冠詞     
      丸い頭の男は暗い色の外套に手を入れた 
b. ..., l’homme à la tête ronde glissa la main sous la robe sombre...     
                                      定冠詞  
部分冠詞 
(13) a. Su afición a mi amo obedecía, entre otros, a un aspecto práctico:... 
                                                不定冠詞    
   彼が私の主人と親しくしていたのは、とりわけ実用的な側面によるところが大きか
った。 
    b. L’estime dans laquelle le poète tenait mon maître obéissait, entre autres,  
à des considérations pratiques :...  
  部分冠詞  
 
□ スペイン語の不定冠詞⇒フランス語の冠詞以外の形式 の例 
(14) a. ..., hasta que al alba las tropas del rey nuestro señor lanzasen un ataque... 
                                                                 不定冠詞 
国王陛下の軍が夜明けに攻撃を開始するまで 
    b. ..., jusqu’à ce que les troupes de Sa Majesté lancent leur attaque à l’aube... 
                                                       所有形容詞    
 
 















□ スペイン語の他の冠詞⇒フランスの不定冠詞 の例 
無冠詞 
(15) a. Y para que se hagan idea vuestras mercedes,…         
皆さんがご想像できるように 
    b. Pour vous en donner une idée,... 
              不定冠詞     
定冠詞 
(16) a. ..., y esbozó la sonrisa fatigada:... 
                  定冠詞     
   疲れたような微笑みを浮かべた。 
b. ...et ébaucha un sourire las :... 
               不定冠詞     
部分冠詞 
(17) a. ...había ido tras el coche de Martín Saldaña y sus corchetes con sólo mi jubón y 
unas calzas... 
      部分冠詞   
私は、胴衣と長靴下だけで、マルティン・サルダーニャとその捕吏の馬車の後をつ
いてきていた 
b. ...j’étais sorti vêtu seulement d’un pourpoint et d’une culotte, derrière la voiture 
                            不定冠詞 
 de Martín Saldaña et de ses sbires...     
 
□ スペイン語の冠詞以外の形式⇒フランス語の不定冠詞 の例 
(18) a. ..., indiferente al acuerdo que asignaba uno a cada cual,... 
                                           不定代名詞     
それぞれ一人ずつを相手にするという取り決めに関係なく、 
    b. ..., indifférent à l’accord qui leur assignait à chacun une victime… 
                                                       不定冠詞     
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Calvino)作の「木のぼり男爵(Il Barone Rampante)」のフランス語訳（Juliette Bertrand
















□ フランス語の不定冠詞⇒スペイン語の他の冠詞 の例 
無冠詞 
(19) a. Côme est un nom de vieux. 
                不定冠詞    
   コジモってのは年寄りの名前だ。 
    b. Cosimo es nombre de viejo.    
定冠詞 
(20) a. ..., attendant qu’une grive vînt se poser sur une cime, … 
                      不定冠詞     
      ツグミが梢にとまりに来るのを待って 
b. ..., esperando que el tordo se posase en la cima de un árbol... 
                   定冠詞    
部分冠詞 
(21) a. ..., une conjuration de palais, une jalousie de femme ou une dette de jeu 
                             不定冠詞  
 l’auraient fait tomber en disgrâce...    
   宮廷の陰謀か、女の嫉妬か、賭け事の借金かで不興をかった。 
     b. una conjura de palacio o unos celos femeninos o una deuda de juego lo habían 
                         部分冠詞 




フランス語とスペイン語における                                          藤田 健            
不定冠詞の分布について 
□ フランス語の不定冠詞⇒スペイン語の冠詞以外の形式 の例 
(22) a. Naturellement, après un tel tapage, ils eurent de nouveau leurs persécuteurs à 
                     不定冠詞  
 leurs trousses.        
その騒ぎで、当然彼らはまたもや追手に追いつかれてしまった。 
    b. Con aquel jaleo, claro, reaparecieron sus perseguidores. 















□ フランス語の他の冠詞⇒スペイン語の不定冠詞 の例 
無冠詞 
(23) a. Un jour, il vit courir, ..., halètement farouche, …, un renard.         
ある日、キツネが吐く息も猛々しく走るのを見た。 
    b. Un día vio correr a un zorro: …un bufido feroz,... 
                                    不定冠詞     
定冠詞 
(24) a. ...il se mettait à table la poche pleine de petits os tout épluchés.... 
                           定冠詞     
    身を削いだ小骨をポケット一杯にして食卓についた 
b. ...venía a la mesa con un bolsillo lleno de huesecitos ya pelados,... 
                       不定冠詞     
部分冠詞 
(25) a. ..., et il en sortit des Miscellanées d’aventures, de duels et de contes érotiques,... 
                      部分冠詞   
   結局、冒険や決闘、艶話の寄せ集めになってしまった 
b. ... y salió un florilegio de aventuras, duelos e historias eróticas... 
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□ フランス語の冠詞以外の形式⇒スペイン語の不定冠詞 の例 
(26) a. ...il avait fallu mon œil exercé pour la voir. 
                     所有形容詞      
それに気づくには、私の鍛錬された目が必要だったのだ。 
    b. ...se necesitaba un ojo tan experto como el mío para divisarla. 










（内訳） 無冠詞 454(10.7) 








（内訳） 無冠詞 129(3.3) 























































C.H. 1584 690 332 193 58 171 99 19 14 7 
AL. 1035 459 307 62 27 87 44 28 12 8 





























                                                  
15 表において、C.H.は「人間の条件(La condition humaine)」、AL.は「アラトリステ I(El Capitán 
Alatriste)」、B.R.は「木のぼり男爵(Il Barone Rampante)」の略である。  
16 他に、以下の少数の例がある。フランス語 C.H. 左方転位主語 1 AL. 前置目的語  1 B.R. 前置主
語  1 スペイン語 C.H. 左方転位主語 1 AL. 前置目的語  1  
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C.H. 1567 690 328 148 85 179 95 22 13 6 
AL. 864 348 269 49 45 79 38 20 8 7 






































(27) a. ... : un insecte courait sur sa peau. 虫が彼の皮膚の上を走っていた。 
    b. ...porque una herida fea que tenía en un costado, recibida en Fleurus, aún 
estaba fresca... 











(28) ...; pero lucía un grueso sello de oro en el meñique de la siniestra. 
 だが、左手の小指には大きな印章入りの金の指輪が光っていた。 
                                                  
17 基本的な情報構造とは、文において、対話者が共有している旧情報を前に置き、対話者が知らない新
情報を後ろに置くという語順を指す。  





























主 語 倒 置
主 語 























































が占める割合は 10.7%である。                    
３．２．１．２．スペイン語の不定冠詞がフランス語において無冠詞で現れる場合 
 スペイン語において不定冠詞に導かれる名詞句が、フランス語において無冠詞で現れる




19 出現回数の低いものは以下のとおりである。前置詞句→主語  2 属詞→前置詞句  2  
名詞文→前置詞句  2 名詞文→主語  2 前置目的語  1 前置詞句→倒置主語  1 前置詞句→名詞文  1 
前置詞句→分詞構文  1 主語→目的語  1 主語→倒置主語  1 属詞→目的語  1  名詞文→同格句  1 
分詞構文→前置詞句  1 同格句→目的語  1 副詞用法→目的語  1 
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機  能  
全  体  前 置









































































                                                  
20 出現回数の低いものは以下のとおりである。副詞的用法  1 前置詞句→同格句  1   
前置詞句→副詞的用法  1 目的語→属詞  1  目的語→同格句  1 倒置主語→前置詞句  1  
倒置主語→目的語  1 属詞→前置詞句  1   
21 具体的には、« otro（他の） », « tal（そのような） », « cierto（ある） », « semejante（そのような） »
である。  
22 非連続的な要素を指示する名詞の総数は 190 個であったが、この中でフランス語における単数形がス
ペイン語で複数形になっているものが 36 個あった。数が変わると単純な比較ができないため、ここで
はこの数を除外してある。  





一つは、« en », « de »という無冠詞名詞句と相性がいい前置詞があるという点である。
前置詞句 63 語中 52 語(82.5%)がこの二つの前置詞によって導かれる名詞句である23。
第二点は、« rendre service à（～に役立つ） », « avoir besoin de（～を必要とする） », 




























































機  能  
全体  前 置 詞  
句  












































                                                  
23 スペイン語において対応する前置詞« en », « de »によって無冠詞名詞句が導かれる例は、前置詞句全
体の 233 語中 105 語(45.1%)と割合が低く、他の前置詞によって無冠詞名詞句が導かれる例も多いと言
える。  
24 出現回数の低いものは以下のとおりである。属詞  2 前置詞句→目的語  2 前置詞句→倒置主語  2 
目的語→名詞文  2 属詞→主語  2 同格句  1  前置詞句→属詞  1 前置詞句→分詞構文  1  
目的語→属詞  1 目的語→分詞構文  1 主語→倒置主語  1 前置主語→目的語  1  
倒置主語→前置目的語  1 名詞文→主語  1   
25 出現回数の低いものは以下のとおりである。倒置主語  2 副詞的用法  2 前置詞句→分詞構文  2  
属詞→目的語  2 主語  1 名詞文  1 前置詞句→属詞  1 主語→属詞  1  属詞→前置詞句  1  
属詞→前置主語  1 名詞文→主語  1 同格句→主語  1   
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    定冠詞         中間段階         不定冠詞 
       
                                                  
26 この傾向を裏付ける事実として、不定冠詞全体の分布における主語名詞句の割合がフランス語が 8.8%、


















(30) a. Le ministre prit dans un tiroir de son bureau une boîte de caramels mous,... 
    大臣は机の引き出しからキャラメルの箱を取り出し、 
    b. El ministro sacó del cajón de su mesa una caja de caramelos,… 
(31) a. una cuchillada corta como un relámpago que no daba tiempo ni a pedir 
confeción 相手に告解のための猶予も与えない稲妻のような短剣による一撃 
    b. un coup vif comme l’éclair qui ne vous laissait même pas le temps de 











文法機能 全体 前置詞句 目的語 主語 
   (%) 11(100) 5(45.5) 3(27.3) 2(18.2) 
 
フランス語において不定冠詞によって導かれる名詞句で、対応するスペイン語が冠詞を伴





文法機能 全体 前置詞句 目的語 主語 前→目 
   (%) 30 (100) 11 (36.7) 7 (23.3) 2 (6.7) 2 (6.7) 
 
スペイン語において不定冠詞によって導かれる名詞句で、対応するフランス語が冠詞を伴







                                                  
30 出現回数の低いものは、属詞→前置詞句  1 である。  
31 出現回数の低いものは以下のとおりである。倒置主語  1 属詞  1 前置詞句→属詞  1  
目的語→前置詞句  1 倒置主語→目的語  1 属詞→目的語  1  属詞→倒置主語  1  
名詞文→前置詞句  1   
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共通点 i) 文法機能ごとの不定冠詞の分布について、大きな差異は観察されない。  
ii) 不定冠詞と部分冠詞との機能の分化はかなり明瞭である。 
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